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ABSTRACT
Pengelasan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan industri manufaktur. Hasil proses pengelasan dapat
mempengaruhi sifat mekanik logam. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh laju regangan baja karbon AISI 1005 akibat
pengaruh pengelasan. Baja karbon rendah dilas menggunakan metode Shield Metal Arc Welding (SMAW) dengan menggunakan
elektroda E6013 diameter 2,5 mm. Jenis kampuh yang digunakan adalah V ganda dengan sudut kampuh 120Â° dan posisi
pengelasan  menggunakan 1 G. Uji tarik dilakukan untuk mengatahui sifat mekanik baja dalam variasi laju regangan mewakili jenis
beban yang akan diterima. Pengujian dilakukan dengan laju regangan mm/menit, 9 mm/menit, 15 mm/menit dan 20 mm/menit. Dari
hasil pengujian didapatkan, setiap laju regangan sifat mekanik baja akan meningkat terjadi pada laju regangan 20 mm/menit
memiliki nilai kekuatan tarik maksimum 447.67 MPa dan kekuatan luluh 362.94 MPa memiliki nilai tertinggi sedangkan yang
terendah terjadi pada laju regangan 3 mm/menit. Pengamatan makro terhadap permukaan patahan menunjukkan hasil patah ulet.
Pemeriksaan permukaan patahan menggunakan SEM memberikan hasil pada laju regangan 3 mm/menit, 15 mm/menit dan 20
mm/menit memiliki void yang kecil yang terbentuk lebih banyak.
